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1．はじめに
???????????????????????Center for Japanese Language????
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???????????????????????????????????????
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?????????3?????????4???????????5?????????
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2．研究の背景
????????????? 5?????????? 6???????????????
??????CJL????????????????????????
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???????????????????????????????????? 1????
????????????????????????????????????????
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???????????? 5??????????????? 6????????????
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レポート活動を中心とした
「総合日本語 5」および「総合日本語 6」の課題
―学習者の振り返りの分析から―
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????? CJL????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3．調査Ⅰの概要
3-1．実施概要
????? 2015? 7?????????????????????????? 5?? 3??
???????? 6?? 3?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????71????????????
???? A4?? 3???????? 1???????????? 2?????????
????????????????????????????????1????????
????????2???????3???????4???????5??????? 5???
???????????????? 39???????????? 1??????????
???????????????☑?????????????????????? 2?
?????????????????????????????☑??????????
??????????
3-2．調査Ⅰの結果
????????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????? 2??????????
???????????????????????????????????1????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????2???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????3???????? 1???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????4???????????????????????????????????
??????39%?????????????????????????30%??????
?5????????????????????????? 46%?????????????
???????????? 24%???
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表 1　調査Ⅰ　質問紙での調査項目
???? ??????????
???
?%?
?1?
????????
????????
???????????
??????onomatopoeia?
???????????
???????????
?????????????????
???????????
27
27
18
13
10
6
6
?2?
????
??????????????
??????????????????????
???????????????
?????????????
?????
?????????????????
???????????????????????
18
17
14
10
4
1
1
?3?
????
????
???????????
?????????
?????????
???????????
???????????
????????
28
27
25
21
8
1
??????
????????????????
???????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????
??
24
14
13
7
??????
?????????
?????????????????
???????
28
28
11
?4?
????
?????????Strategy for Better Reading?
??
??????????????
??????????
30
15
10
7
??????
?????
??????????
???????????????????????????
???
????????????????????????????
39
28
20
3
?5?
????
???????
?????????Strategy for Better Listening?
????????????
????????
46
24
23
11
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????? 1????????1? ? ?5??????????????????????
???????????
3-2-1．調査項目（1）文法・語彙・表現
???????????????????????????????????6％???
??????????????????????????? 6％??????????
??????????????? 10％??????????????????????
???????????????? 13％??????????????? 27％?????
? 27％?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 18％?????
?????????
3-2-2．調査項目（2）書くこと
?????????????????????????????????????????
???????????? 1％??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 18％? 14％???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
3-2-3．調査項目（3）話すこと
?????????2??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 28％????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????24％????
?????????????????????????????????14％???????
?????????????????13％?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
28％??????
3-2-4．調査項目（4）読むこと
??????????????????????????39％????????????
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?30％??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 20％????????????????????????????
?????????
3-2-5．調査項目（5）聞くこと
????????????????????????????? 46％?????????
?????????????????????????????? 24％????????
???????????????????? 23％?????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4．調査Ⅱの概要
4-1．実施概要
??????2015? 10?? 11?????????????????????????
??????????????????????????????? IC???????
?????????????????????????????????? 4????
????????? A? 39????????????? 5?????????????
????????????????????????????????? B?????
????????????????????? 10????????????? C? D?
????????? 14??????????????????????????????
20???19??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 2???????
表 2　インタビュー項目
?1??????? 5??????? 6????????????
?2???????????????????????
?3???????????????
?4??????? 5??????? 6??????????????????????
?5???????????????????????????
?6? ?????? 5??????? 6????????????????????????
?????????????
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4-2．調査Ⅱの結果
?? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
??1??????? 5??????? 6????????????
???????????????????A?
???N1???????????????B?
?????????????????????????????C?
?????????????????????D?
?
??2???????????????????????
??? ?6?????5??????????????????????????????
????????????A?
????????????????????B?
?????????????????????C?
??3???????????????
??????????????A?
????????????B?
?????????????C??D?
?
??4??????? 5??????? 6??????????????????????
?????????????????????A?
??????????B?
??????????C?
?????????D?
?
??5???????????????????????????
?????????????A?
????????? 5???????? 6?????????????B?
???????????????C?
???????????????????C?
???????????????C??D?
?
??6? ?????? 5??????? 6???????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????A?
???????????????????????????????????????A?
???????????????????B?
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?????????????????????B?
???JLPT?????????????????????C?
????????? 6??????? 3??????????D?
????????????????????????????????????D?
?
?????????????????1???????? 5??????? 6???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????2????????????????
????????????6???? 5????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????3????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????4??????
?? 5??????? 6??????????????????????????????
?????????????????????????5???????????????
?????????????????????????????????????????
???? 5?????????? 6????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
?????????????????????6???????? 5??????? 6???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? JLPT??????????????????
?
5．調査ⅠとⅡの考察とまとめ
?????????????? 5?????????? 6???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 5?????????? 6?
????????????????????????? ??????? 1?? 5?????
???????????? 6?? 10????????????? 11?? 14??????
?????????? 15?? 19?????????????????? 20?? 22??
??????????????????????? 23?? 26????????????
?????????????????????? 5??? 10????????? 6??? 6
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????? 5???????????? 6??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
??????? 5?????????? 6??????????????????????
????????????? ?????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? CD?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? 5?????????? 6??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 5??????
?? 6???????????????????
6．現在の状況と今後の課題
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 5?????????? 6??????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????? 5?????????? 6????
??????????????????
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